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怪異・妖怪画像データベース 
日文研データベース 
 国際日本文化研究センター（日文研）では、収集した日本研究資料のデジタル画像をはじめ、研究成果
や他機関の日本研究資料などをデータベース化し、インターネットで公開しています。一部の登録制デー
タベースを除き、インターネット接続可能な端末からどなたでも閲覧可能です。 
利用方法は？  日文研の「データベース一覧」ページからご利用いただけます。 
 http://db.nichibun.ac.jp  に直接アクセス、または  日文研 データベース  で検索  
 一部のデータベースについては利用登録が必要です。登録方法も上記ページでご案内しています。 
どんな資料が見られるの？  いくつかのデータベースをご紹介します。 
  
 絵巻物や画幅などの絵画資料に描かれた怪異・妖怪の画像を閲覧できます。妖怪の名前からだけでな
く、「三つ目」や「お歯黒」といった特徴や、「踊っている妖怪」「青い肌の妖怪」「杖を持った妖怪」
など、動作や色、持ち物から妖怪を探し出すことができます。 
 
 
 
 
 
 
  
 画像をクリックすると詳細ページに移動します。詳細ページでは、妖怪の説明や画像の出典資料の書誌
情報を閲覧できます。出典資料の全体画像を公開する別のデータベースへのリンクも設けられています。 
 
 
「舌を出す」動作をしている妖怪を検索 
 日本の開国（1854年）以前に出版された欧文史料で、日本に関連する記述のある図書・地図の全頁画像が
閲覧できます。 
 
データベースの画像を出版物に掲載したい  
 データベースで公開している画像を出版物への掲載・テレビでの放映などでご利用になるには、「特別
利用申請」 の手続きが必要です。 
 特別利用申請のご案内ページ http://library.nichibun.ac.jp/ja/guide/specialuse.html  
（日文研図書館TOP＞利用案内＞特別利用申請）をご覧の上、画像利用お問い合わせフォームよりお問い
合わせください。ご希望の資料・画像の同定、原板・画像の有無・仕様、所有者・外部管理者・条件の
有無、手続きの有無などを調査・確認したうえで、必要に応じて別途ご案内いたします。  
 ◆左：Amati(1615)  Historia del Regno di Voxu del Giapone. 右： Kaempfer(1735)  Het koninkryk Japan.  
    ◆絵巻物データベースより 『化物婚礼絵巻（部分）』 
 
 平安時代中期（摂関期）に記された古記録の訓読文の本文を検索・閲覧できます。 
収録内容：藤原実資『小右記』貞元二年～長和三年（逸文を含む、以降の年代も順次公開予定）、藤原行
成『権記』、藤原道長『御堂関白記』、源経頼『左経記』寛弘六年～万寿四年（逸文を含む、以降の年代
も順次公開予定）、藤原資房『春記』 
 
 明治政府の一大プロジェクトとして明治12年(1879)に編纂がはじまり、明治29年(1896)から大正3年
(1914)にかけて出版された大百科事典、『古事類苑』の全文テキストを検索・閲覧できます。 
 
 
・ 絵巻物  
・ 艶本 （利用登録が必要です） 
・ 鯰絵コレクション 
・ 古写真 
・ 朝鮮写真絵はがき       などなど・・・  
日本関係欧文貴重書 
摂関期古記録 
古事類苑全文 
そのほかにも多種多様なデータベースを公開しています 
